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РЕЗЮМЕ 
Ïðîâåäåí ëèòåðàòóðíûé îáçîð, ïîçâîëèâøèé îõàðàêòåðèçîâàòü îñíîâíûå ñîâðåìåííûå ýòàïû ðàç-
âèòèÿ è ñòàíîâëåíèÿ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà. Öåëüþ äàííîãî 
îáçîðà ÿâèëîñü âûäåëåíèå îñíîâíûõ òåíäåíöèé â äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè õðîíè÷åñêîé íåñòàáèëüíî-
ñòè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà è îïðåäåëåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ äàëüíåéøåãî íàó÷íîãî 
ïîèñêà. Ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèÿ ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõ ðàçëè÷íûå âèäû 
àðòðîñêîïè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ. Ñîâðåìåííûé óðîâåíü äèàãíîñòèêè ïîçâîëÿåò òî÷íî îïðåäåëÿòü ïîêà-
çàíèÿ äëÿ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ. Ïðåäñòàâëåí ìåòîä âîññòàíîâëåíèÿ êîñòíîãî äåôåêòà ãëåíîèäà, 
îñíîâàííûé íà òùàòåëüíîì ïðåäîïåðàöèîííîì ïëàíèðîâàíèè. Îïðåäåëåíèå âîçìîæíûõ ôàêòîðîâ 
ðèñêà ðåöèäèâîâ íåñòàáèëüíîñòè, à òàêæå âûäåëåíèå âñåõ âîçìîæíûõ çâåíüåâ ïàòîãåíåçà è èíäè-
âèäóàëüíîå ïðåäîïåðàöèîííîå ïëàíèðîâàíèå ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûìè çàäà÷àìè â ïðîôèëàêòèêå ðåöèäè-
âîâ íåñòàáèëüíîñòè. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: àðòðîñêîïèÿ, õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå, íåñòàáèëüíîñòü ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, 
êîñòíûé äåôåêò ãëåíîèäà. 
 
 
 Литературный обзор современных этапов 
Ñîãëàñíî ìèðîâîé ñòàòèñòèêå, òðàâìàòè÷åñêèå âûâè-
õè â ïëå÷åâîì ñóñòàâå ñîñòàâëÿþò 60% îò âñåõ âûâèõîâ 
è äî 3% îò âñåõ òðàâì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. 
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü â ìèðå ñîñòàâëÿåò 17 ñëó÷àåâ íà 
100 òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ â ãîä [1, 2]. Äîêàçàíî, ÷òî 
ïåðâè÷íûé òðàâìàòè÷åñêèé âûâèõ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðè-
÷èíîé ðàçâèòèÿ õðîíè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷à [3, 4]. 
Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì C.R. Rowe è ñîàâò. [5, 6],  
ó 70% ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõ ïåðâè÷íûé òðàâìàòè÷å-
ñêèé âûâèõ, â òå÷åíèå 2 ïîñëåäóþùèõ ëåò ñëåäóåò 
îæèäàòü ýïèçîäû ïîâòîðíûõ äèñëîêàöèé. Íà âûñîêóþ 
÷àñòîòó ôîðìèðîâàíèÿ õðîíè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè 
ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, êàê îñëîæíåíèÿ ïåðâè÷íîãî òðàâ-
ìàòè÷åñêîãî âûâèõà, óêàçûâàëè â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ 
ìíîãèå ó÷åíûå [3–5, 7–11].  
Ïîèñê îïòèìàëüíîé õèðóðãè÷åñêîé ìåòîäèêè ëå-
÷åíèÿ õðîíè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà 
íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé 
îñòàâàëñÿ àêòóàëüíîé òåìîé äëÿ îáñóæäåíèÿ. Íåïðå-
êðàùàþùèåñÿ èññëåäîâàíèÿ â ïîèñêå áåç ðåöèäèâíîãî 
                       

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ñïîñîáà ëå÷åíèÿ ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî â òå÷åíèå ïðî-
øëîãî âåêà áûëî ïðåäëîæåíî îêîëî 200 ñïîñîáîâ è 
ñâûøå 300 ðàçëè÷íûõ, â çàâèñèìîñòè îò òî÷êè ïðèëî-
æåíèÿ, ìîäèôèêàöèé õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ [12, 13].  
Ãëàâíîé ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ òàêîãî áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà è ðàçíîîáðàçèÿ îïåðàòèâíûõ ìåòîäèê ñòà-
ëî íåñîâåðøåíñòâî äèàãíîñòèêè ïîâðåæäåíèé àíàòî-
ìè÷åñêèõ ñòðóêòóð, ñîïðîâîæäàþùèõ ïåðâè÷íûé è 
ïîâòîðíûå âûâèõè, à òàêæå íåäîñòàòî÷íûå çíàíèÿ î 
ïàòîãåíåçå õðîíè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷åâîãî 
ñóñòàâà. Àêòèâíîå âíåäðåíèå â êëèíè÷åñêóþ ïðàêòèêó 
ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè, òàêèõ êàê óëüòðà-
çâóêîâîå èññëåäîâàíèå (ÓÇÈ), ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ 
òîìîãðàôèÿ (ÌÐÒ) è ÌÑÊÒ, ñóùåñòâåííî ðàñøèðèëî 
çíàíèÿ î ïàòîëîãè÷åñêîé àíàòîìèè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, 
åãî ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ ìåõàíèçìàõ ñòàáèëè-
çàöèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåðîÿòíîñòü íàëè÷èÿ ìÿã-
êîòêàííûõ ïîâðåæäåíèé ïðè ïîëîæèòåëüíîì çàêëþ÷å-
íèè ÌÐÒ äîñòèãàåò 95%, ÷òî ïîçâîëÿåò õèðóðãó îáîñíî-
âàííî ïëàíèðîâàòü àðòðîñêîïè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî 
[14]. Èñïîëüçîâàíèå ÌÐÒ ïîçâîëèëî ñèñòåìàòèçèðîâàòü 
âñå àíàòîìè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèå 
íåñòàáèëüíîñòü ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, à òàêæå ñîçäàòü 
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êëàññèôèêàöèè ïîâðåæäåíèé [15]. Áûëî äîêàçàíî, ÷òî 
ñðåäè àíàòîìè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé íà ïåðâîå ìåñòî 
âûñòóïàþò ðàçëè÷íûå ïîâðåæäåíèÿ êîìïëåêñà «ñóñ-
òàâíî-ïëå÷åâûå ñâÿçêè êàïñóëû – ñóñòàâíàÿ ãóáà», 
êîòîðûå íàáëþäàþòñÿ â 80–100% ñëó÷àåâ ïåðâè÷íûõ 
òðàâìàòè÷åñêèõ âûâèõîâ ïëå÷à è â 100% ñëó÷àåâ ðåöè-
äèâèðóþùåé íåñòàáèëüíîñòè [11], è ÿâëÿþòñÿ îñíîâ-
íîé ïðè÷èíîé ðàçâèòèÿ ðåöèäèâîâ íåñòàáèëüíîñòè.  
Äðóãîé îñíîâíîé ïðè÷èíîé ðåöèäèâèðóþùåé íåñòà-
áèëüíîñòè áûë îïðåäåëåí êîñòíûé äåôèöèò â âèäå ïåðå-
ëîìîâ ïåðåäíåãî êðàÿ ãëåíîèäà (êîñòíûé Áàíêàðò) è 
èìïðåññèîííûõ ïåðåëîìîâ ãîëîâêè ïëå÷åâîé êîñòè (ïî-
âðåæäåíèÿ Hill-Sachs). Íàëè÷èå êîñòíîãî äåôèöèòà ïå-
ðåäíåãî êðàÿ ñóñòàâíîé âïàäèíû âûÿâëÿåòñÿ â 20–30% 
ñëó÷àåâ ó ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõ ïåðâè÷íóþ òðàâìàòè-
÷åñêóþ äèñëîêàöèþ [16], äî 90% ñëó÷àåâ – ó ïàöèåíòîâ 
ñ ðåöèäèâèðóþùèìè âûâèõàìè [17, 18]. Ïîâðåæäåíèÿ 
Hill-Sachs áûëè îòìå÷åíû â 31–93% ñëó÷àåâ ïåðâè÷íîãî 
è ïîâòîðíîãî âûâèõîâ ïëå÷à, à òàêæå â 76% ñëó÷àåâ 
íåóäà÷íûõ ñòàáèëèçàöèé [19]. Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðà-
ôèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ 3D-ìîäåëèðîâàíèÿ ïîçâîëÿåò ñ 
ìàêñèìàëüíîé òî÷íîñòüþ âåðèôèöèðîâàòü íàëè÷èå êîñò-
íûõ ïîâðåæäåíèé, èõ ðàçìåðû è ôîðìó. 
Îäíàêî îñíîâíóþ ðîëü â ïîíèìàíèè ýòèîïàòîãåíåçà, 
ðàçâèòèè äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷å-
âîãî ñóñòàâà ñûãðàëî èçîáðåòåíèå è âíåäðåíèå àðòðîñ-
êîïèè. Î ïåðâîì îïûòå ïðèìåíåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêîé 
àðòðîñêîïèè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà ñîîáùèë L.L. Johnson â 
1980 ã. [20]. Ïåðâîíà÷àëüíî àðòðîñêîïèÿ ïëå÷åâîãî ñóñ-
òàâà (êàê è äðóãèõ ñóñòàâîâ) âûïîëíÿëàñü èñêëþ÷èòåëü-
íî â äèàãíîñòè÷åñêèõ öåëÿõ, â äàëüíåéøåì òåõíîëîãèÿ 
àðòðîñêîïè÷åñêîé äèàãíîñòèêè ñ ïîñëåäóþùåé ýíäîñêî-
ïè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèåé îòîðâàííîé ñóñòàâíîé ãóáû 
ïîëó÷èëà øèðîêîå ïðèìåíåíèå â çàðóáåæíîé è ðîññèé-
ñêîé îðòîïåäè÷åñêîé ïðàêòèêå. Îñíîâíûìè àðãóìåí-
òàìè äëÿ ñòîëü óñïåøíîãî âíåäðåíèÿ ýòîé òåõíîëîãèè 
ÿâèëèñü âûñîêàÿ èíôîðìàòèâíîñòü àðòðîñêîïè÷åñêîé 
êàðòèíû ñîïóòñòâóþùèõ âíóòðèñóñòàâíûõ ïîâðåæäå-
íèé, âîçìîæíîñòü îáúåêòèâíîé îöåíêè õàðàêòåðà èç-
ìåíåíèé îêðóæàþùèõ òêàíåé è ìàëàÿ èíâàçèâíîñòü 
õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà.  
Ïðèìåíåíèå àðòðîñêîïè÷åñêèõ òåõíîëîãèé ïîçâî-
ëèëî óñòàíîâèòü, ÷òî ïðè ïåðåäíåé íåñòàáèëüíîñòè 
ïëå÷åâîãî ñóñòàâà ñóùåñòâåííóþ ðîëü èãðàåò íå ñòîëü-
êî ïîâðåæäåíèå ñóñòàâíîé ãóáû, ñêîëüêî ïîâðåæäåíèå 
ïëå÷å-ëîïàòî÷íûõ ñâÿçîê, â ïåðâóþ î÷åðåäü íèæíåé 
ïëå÷å-ëîïàòî÷íîé ñâÿçêè. Âàæíîñòü èõ ôóíêöèè â ñòà-
áèëèçàöèè ñóñòàâà â ïîñëåäóþùåì áûëà ïîäòâåðæäåíà 
äîëãîñðî÷íûìè ðåçóëüòàòàìè ëå÷åíèÿ ïðè àðòðîñêî-
ïè÷åñêîì âîññòàíîâëåíèè èõ öåëîñòíîñòè [21–23]. 
Êðîìå êëàññè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé Áàíêàðòà, áûëè âû-
äåëåíû òàêèå âèäû ïîâðåæäåíèé, êàê HAGL – îòðûâ 
ñóñòàâíî-ïëå÷åâîé ñâÿçêè îò ãîëîâêè ïëå÷åâîé êîñòè, 
÷àñòî ÿâëÿþùèéñÿ ïðè÷èíîé ïåðåäíåé íåñòàáèëüíîñòè, 
ALPSA – îòðûâ ïåðåäíåé ÷àñòè ñóñòàâíîé ãóáû âìåñòå 
ñ íàäêîñòíèöåé, ïîâðåæäåíèå Perthes êàê âàðèàíò ïî-
âðåæäåíèÿ Áàíêàðòà (íåïîëíûé îòðûâ ïåðåäíå-íèæíåé 
÷àñòè ñóñòàâíîé ãóáû), GLAD – ðàçðûâ ñóñòàâíîé ÷àñ-
òè ãóáû, SLAP – ïîâðåæäåíèå, è äð.  
Ïðèìåíåíèå àðòðîñêîïè÷åñêîé äèàãíîñòèêè òàêæå 
äàëî âîçìîæíîñòü áîëåå îáúåêòèâíî èçó÷èòü ïðîáëåìó 
êîñòíîãî äåôèöèòà. Òàê, ïî äàííûì àðòðîñêîïèè, áû-
ëî óñòàâëåíî, ÷òî ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïîâðåæäåíèé 
Hill-Sachs äîñòèãàåò îò 47 äî 80% ïðè ïåðâè÷íîì âûâèõå 
è ïðèáëèæàåòñÿ ê 100% – â ñëó÷àÿõ ðåöèäèâèðóþùåé 
íåñòàáèëüíîñòè [24–26]. Èñïîëüçîâàíèå ôîðìóëû, ïðåä-
ëîæåííîé I.K. Lo è ñîàâò. [27] íà îñíîâàíèè îáúåêòèâ-
íîé àðòðîñêîïè÷åñêîé êàðòèíû, ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü 
àáñîëþòíûå ïîêàçàíèÿ (áîëåå 25% ïëîùàäè ãëåíîèäà) 
äëÿ âûïîëíåíèÿ êîñòíî-ïëàñòè÷åñêèõ îïåðàöèé. 
Âûäåëåíèå îñíîâíûõ ïðè÷èí ôîðìèðîâàíèÿ ïî-
ñòòðàâìàòè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè îáóñëîâèëî òåíäåí-
öèè ðàçâèòèÿ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ â äâóõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ: 
1) ðàçâèòèå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ àðòðîñêîïè÷åñêèõ 
òåõíîëîãèé ôèêñàöèè ñóñòàâíîé ãóáû è ýëåìåíòîâ ñóñ-
òàâíîé êàïñóëû; 
2) õèðóðãè÷åñêîå ðåøåíèå ïðîáëåìû êîñòíîãî äå-
ôèöèòà. 
Ñî âðåìåíè íà÷àëà ïðèìåíåíèÿ àðòðîñêîïèè ïëå-
÷åâîãî ñóñòàâà â ëå÷åáíûõ öåëÿõ òåõíèêà àðòðîñêîïè-
÷åñêîé ôèêñàöèè ñóñòàâíîé ãóáû ïîäâåðãëàñü ìíîãèì 
ïåðåñìîòðàì è óëó÷øåíèÿì. Îïèñàííàÿ L.L. Johnson â 
1980 ã. [20] òåõíèêà çàêëþ÷àëàñü â ïðèìåíåíèå ôèêñè-
ðóþùèõ ñêîá è áûëà ïðåäëîæåíà êàê àëüòåðíàòèâà 
îòêðûòîé îïåðàöèè Áàíêàðòà. Â 1989 ã. R.J. Hawkins 
[28] ïðîâåë ðåòðîñïåêòèâíûé îáçîð 50 ïàöèåíòîâ, êî-
òîðûì áûëà âûïîëíåíà äàííàÿ îïåðàöèÿ, è óñòàíîâèë 
16% ðåöèäèâîâ ðåëþêñàöèé. Îí îòìåòèë, ÷òî ïðè÷èíà-
ìè òàêîãî âûñîêîãî ïðîöåíòà áûëè íåñîáëþäåíèå ïà-
öèåíòàìè ñðîêîâ ïîñëåîïåðàöèîííîé èììîáèëèçàöèè è 
íàðóøåíèå ðåæèìà.  
J. Lane è ñîàâò. â 1993 ã. [29] ðåòðîñïåêòèâíî èñ-
ñëåäîâàëè èñõîäû ëå÷åíèÿ 54 ïàöèåíòîâ, êîòîðûì áû-
ëà âûïîëíåíà àòðîñêîïè÷åñêàÿ êàïñóëîðàôèÿ. Â õîäå 
èõ èññëåäîâàíèÿ áûëî âûÿâëåíî 33% ðåöèäèâîâ, 18,5% 
ïàöèåíòîâ áûëè ïîäâåðãíóòû ïîâòîðíûì ðåêîíñòðóê-
òèâíûì îïåðàöèÿì. Òàêæå îíè ñîîáùàëè î ìèãðàöèè 
ñêîá â 26% íàáëþäåíèé, â òîì ÷èñëå â îáëàñòü ïëå÷å-
âîãî ñïëåòåíèÿ.  
Òåõíèêó àðòðîñêîïè÷åñêîãî òðàíñîññàëüíîãî øâà 
âïåðâûå îïèñàëè C.D. Morgan è A.B. Bondenstab â 
1987 ã. [30]. Îíè íàáëþäàëè 25 ïàöèåíòîâ, èìåþùèõ 
ïåðåäíþþ íåñòàáèëüíîñòü, êîòîðûå áûëè ïîäâåðæåíû 
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îïåðàòèâíîìó ëå÷åíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñîññàëü-
íîãî øâà. Àâòîðàìè áûëà ïðåäëîæåíà ñëåäóþùàÿ ìå-
òîäèêà. Ïðè îáíàðóæåíèè ïîâðåæäåíèÿ ñóñòàâíîé 
ãóáû êðàé ãëåíîèäà äëÿ ëó÷øåãî ïðèðàùåíèÿ øåéêà 
ëîïàòêè îáðàáàòûâàëè äî êðîâîòå÷åíèÿ, øîâíûé ìàòå-
ðèàë ïðîâîäèëè ÷åðåç ñóñòàâíóþ ãóáó è ãëåíîèä ñïå-
ðåäè íàçàä ïðè ïîìîùè ìîäèôèöèðîâàííîãî ïèíà, 
çàòåì ïèí èñïîëüçîâàëè äëÿ ïðîêàëûâàíèÿ íèæíåé 
ïëå÷å-ëîïàòî÷íîé ñâÿçêè. Ïîñëå äâóõëåòíåãî íàáëþäå-
íèÿ îíè ñîîáùèëè î 100%-é ýôôåêòèâíîñòè äàííîé 
ìåòîäèêè è ïîëíîì îòñóòñòâèè ðåöèäèâîâ. Äðóãèå èñ-
ñëåäîâàòåëè ïûòàëèñü ïîâòîðèòü èõ ðåçóëüòàò ñ ðàç-
íîé ñòåïåíüþ óñïåøíîñòè. K.P. Benedetto è W. Glotzer 
[31] ñîîáùèëè î 31 ïàöèåíòå áåç ðåöèäèâîâ, íàáëþ-
äàåìûõ èìè â òå÷åíèå 2 ëåò, W.A. Grana è ñîàâò. [32] 
íàáëþäàëè ñâûøå 3 ëåò 27 ïàöèåíòîâ è îïðåäåëèëè 
44% ðåöèäèâîâ äèñëîêàöèé.  
Â 1998 ã. A.M. Wiley [33] ñ öåëüþ ôèêñàöèè ýëå-
ìåíòîâ îòîðâàííîãî êàïóñëî-ëàáðàëüíîãî êîìïëåêñà 
ïðèìåíÿëè àðòðîñêîïè÷åñêèå çàêëåïêè. Çàêëåïêà áûëà 
ðàçðàáîòàíà êàê óäàëÿþùååñÿ ìåòàëëè÷åñêîå óñòðîé-
ñòâî äëÿ ôèêñàöèè îòîðâàííîé ãóáû è íèæíåé ïëå÷å-
ëîïàòî÷íîé ñâÿçêè êðàþ ãëåíîèäà. Îíà óäàëÿëàñü ÷å-
ðåç 4–6 íåä. Îðòîïåäû øòàòà Ìàññà÷óñåòñ (ÑØÀ) [34, 
35] â 1995 ã. ïðèìåíÿëè êàíþëëèðîâàííûå ðàññàñû-
âàþùèåñÿ óñòðîéñòâà (çàêëåïêè Suretac), êîòîðûå ðàñ-
ñàñûâàëèñü ÷åðåç 4 íåä, ôèêñàöèÿ íèæíåé ñóñòàâíî-
ïëå÷åâîé ñâÿçêè âûïîëíÿëàñü äâóìÿ óñòðîéñòâàìè 
Suretac ïîñëå ïîäãîòîâêè êðîâîòî÷àùåé ïîâåðõíîñòè 
êðàÿ ñóñòàâíîé âïàäèíû. Òàêæå äâóìÿ äîïîëíèòåëü-
íûìè çàêëåïêàìè ôèêñèðîâàëàñü îòîðâàííàÿ ñóñòàâíàÿ 
ãóáà. C. Kartus è ñîàâò. [36] îáîáùèëè ðåçóëüòàòû èñ-
ïîëüçîâàíèÿ Suretac ó 81 ïàöèåíòà â òå÷åíèå 107 ìåñ 
íàáëþäåíèÿ. Îíè ñîîáùèëè î ðåöèäèâàõ â 38% ñëó÷àåâ. 
Øîâíûå ÿêîðÿ áûëè ñëåäóþùèì òåõíîëîãè÷åñêèì 
ïðîãðåññîì â ëå÷åíèè ïåðåäíåé íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷à. 
E.M. Wolf â 1993 ã. [37] âïåðâûå îïèñàë è ïðèìåíèë 
øîâíûå ÿêîðÿ, à òàêæå èçó÷èë èñõîäû îïåðàòèâíîãî 
ëå÷åíèÿ 50 ïàöèåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì øîâíûõ ÿêî-
ðåé. Îí ñîîáùèë ëèøü îá îäíîì ñëó÷àå ðåöèäèâà. 
S.H. Kim è ñîàâò. â 2003 ã. [38], ïðîâåäÿ ðåòðîñïåê-
òèâíûé îáçîð ðåçóëüòàòîâ àðòðîñêîïèé ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ÿêîðíûõ ôèêñàòîðîâ, îöåíèëè èñõîäû ëå÷åíèÿ ó 
167 ïàöèåíòîâ. Ðåöèäèâû áûëè çàôèêñèðîâàíû âñåãî â 
4% ñëó÷àåâ. B.J. Cole è A.A. Romeo [39] â òå÷åíèå 2 
ëåò íàáëþäàëè 45 ïàöèåíòîâ-ñïîðòñìåíîâ, îïåðèðî-
âàííûõ òàêæå ñ ïîìîùüþ ÿêîðíûõ ôèêñàòîðîâ. Èìè 
áûëî ïîëó÷åíî 96% õîðîøèõ è îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ. 
Âñå àòëåòû âåðíóëèñü â êîíòàêòíûå âèäû ñïîðòà. 
Èç ðîññèéñêèõ èññëåäîâàíèé, ïîçâîëÿþùèõ ñóäèòü 
îá îïûòå ïðèìåíåíèÿ àðòðîñêîïè÷åñêèõ ñòàáèëèçàöèé 
è îòäàëåííûõ ðåçóëüòàòàõ àðòðîñêîïè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ 
íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, ñëåäóåò îòìåòèòü 
íàáëþäåíèÿ Ð.Ì. Òèõèëîâà è ñîàâò. [40]. Àâòîðàìè 
ïðîâåäåí àíàëèç ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ àðòðîñêîïè-
÷åñêîãî øâà ïîâðåæäåííîé êàïñóëû ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ÿêîðíûõ ôèêñàòîðîâ ó 46 ïàöèåíòîâ ñ ïåðåäíåé ðåöè-
äèâèðóþùåé íåñòàáèëüíîñòüþ ïëå÷åâîãî ñóñòàâà â 
ñðîêè îò 6 ìåñ äî 4 ëåò. Ïî èõ äàííûì, ýôôåêòèâ-
íîñòü ñîñòàâèëà 93,5%. Ïîêàçàòåëüíîé ÿâëÿåòñÿ íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà Ì.Ì. Õàñàíøèíà [41], 
êîòîðûé ïðîäåìîíñòðèðîâàë õîðîøèå è îòëè÷íûå ðå-
çóëüòàòû àðòðîñêîïè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèè â ãðóïïå, 
ñîñòîÿùåé èç 66 ïàöèåíòîâ, îïåðèðîâàííûõ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì óçëîâûõ àíêåðíûõ ôèêñàòîðîâ. 
Âàæíûì íàïðàâëåíèåì èññëåäîâàíèé ÿâëÿåòñÿ èçó-
÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàííåãî àðòðîñêîïè÷åñêîãî ëå-
÷åíèÿ ïîñëå ïåðâè÷íîãî òðàâìàòè÷åñêîãî âûâèõà. 
M. Tingart è ñîàâò. [42] ïðîàíàëèçèðîâàëè ñîâðåìåí-
íîå ñîñòîÿíèå ëå÷åíèÿ ïåðâè÷íîãî âûâèõà ïëå÷à â 103 
îðòîïåäè÷åñêèõ îòäåëåíèÿõ Ãåðìàíèè è ïðèøëè ê âû-
âîäó î òîì, ÷òî ïåðâè÷íîå õèðóðãè÷åñêîå (àðòðîñêî-
ïè÷åñêîå) ëå÷åíèå ìîëîäûõ (ìîëîæå 30 ëåò) è ôèçè÷å-
ñêè àêòèâíûõ ïàöèåíòîâ â ðàííèå ñðîêè ïîñëå âïåðâûå 
ïåðåíåñåííîé äèñëîêàöèè â ïëå÷åâîì ñóñòàâå ÿâëÿåòñÿ 
àáñîëþòíî îáîñíîâàííûì è èìååò õîðîøèå îòäàëåí-
íûå ðåçóëüòàòû. Â.È. Êóçüìèíà è Ñ.Þ. Äîêîëèí [43] 
ïðîâåëè ãëóáîêèé ëèòåðàòóðíûé îáçîð ïî äàííîìó 
âîïðîñó. Â 10 ïðîàíàëèçèðîâàííûõ ïóáëèêàöèÿõ, ïî-
ñâÿùåííûõ ñðàâíèòåëüíîìó àíàëèçó ýôôåêòèâíîñòè 
ïåðâè÷íîãî õèðóðãè÷åñêîãî (àðòðîñêîïè÷å÷åñêîãî) è 
êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, âûÿâëåíû ñòàòèñòè÷åñêè 
çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ â ïîêàçàòåëÿõ ÷àñòîòû âîçíèêíî-
âåíèÿ ðåöèäèâîâ ïîñëå êîíñåðâàòèâíîãî (61,32%) è 
ðàííåãî àðòðîñêîïè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ (11,71%). 
Êàê âèäíî èç ïðèâåäåííîãî îáçîðà, îñíîâíûì íà-
ïðàâëåíèåì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî ïîèñêà â ïîñëåäíèå 
äåñÿòèëåòèÿ ñòàëî ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìà-
ëîèíâàçèâíûõ ýíäîñêîïè÷åñêèõ òåõíîëîãèé âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ïîâðåæäåíèé êàïñóëî-ëàáðàëüíîãî êîìïëåêñà. 
Ïåðâûå ìåòîäèêè àðòðîñêîïè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ èìåëè 
äîñòàòî÷íî âûñîêèé ïðîöåíò ðåöèäèâîâ, ïîýòîìó èì 
áûëî òðóäíî êîíêóðèðîâàòü ñ õîðîøî îòðàáîòàííûìè 
òåõíèêàìè îòêðûòûõ ìåòîäîâ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ. 
Òàê, ôèêñàöèè ñóñòàâíîé ãóáû è êàïñóëîðàôèÿ ñ ïî-
ìîùüþ ñêîá â ñðåäíåì äàâàëè ðåöèäèâû îò 16 äî 33% 
[28, 29], ïðè ïðèìåíåíèè òåõíîëîãèé òðàíñãëåíîèäíîãî 
øâà äîëÿ ðåöèäèâîâ ñîñòàâëÿëà îò 0 äî 49%, ïðè ôèê-
ñàöèè ýëåìåíòîâ ñóñòàâíîé êàïñóëû ñ ïîìîùüþ ðàññà-
ñûâàþùèõñÿ çàêëåïîê íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëü-
òàòû îïðåäåëÿëèñü â ñðåäíåì îò 9 äî 23% [20, 44]. 
Ïðèìåíÿåìàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåõíèêà àðòðîñêîïè-
÷åñêîé ñòàáèëèçàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì øîâíûõ ÿêîðåé 
äàåò çíà÷èòåëüíî ëó÷øèå ðåçóëüòàòû. Ïî èìåþùèìñÿ 
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îòäàëåííûì íàáëþäåíèÿì, ðåöèäèâû ñîñòàâëÿþò îò 6,5 
äî 11% [45, 46] è, êàê óêàçûâàþò ñàìè àâòîðû, ÷àùå 
âñåãî ñâÿçàíû ñ íåäîñòàòî÷íîé ïðåäîïåðàöèîííîé 
îöåíêîé äðóãèõ ôàêòîðîâ ðèñêà. 
Âòîðûì íàïðàâëåíèåì íàó÷íîãî ïîèñêà ñòàëî ðå-
øåíèå ïðîáëåìû êîñòíîãî äåôèöèòà êàê äðóãîé îñ-
íîâíîé ïðè÷èíû ïàòîãåíåçà ïîñòòðàâìàòè÷åñêîé íå-
ñòàáèëüíîñòè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà.  
Îäíèì èç íàèáîëåå õîðîøî èçó÷åííûõ ñïîñîáîâ 
âîññòàíîâëåíèÿ äåôåêòà ïåðåäíåãî êðàÿ ñóñòàâíîé 
âïàäèíû ëîïàòêè ÿâëÿåòñÿ îïåðàöèÿ Áðèñòîó-Ëàòàðæå 
(1954) [47–49]. Åå ýôôåêòèâíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òðîé-
íîì ñòàáèëèçèðóþùèé ýôôåêòå, êîòîðûé âêëþ÷àåò 
óâåëè÷åíèå ïëîùàäè ñóñòàâíîé ïîâåðõíîñòè ãëåíîèäà 
è ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíîãî êîñòíîãî áëîêà, ýôôåêò 
ãàìàêà (hammock-ýôôåêò èëè sling-ýôôåêò) çà ñ÷åò 
ìûøå÷íîé òðàíñïîçèöèè è óâåëè÷åíèå íàòÿæåíèÿ ïå-
ðåäíåãî ïó÷êà íèæíåé ñóñòàâíî-ïëå÷åâîé ñâÿçêè. 
Áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íàáëþäåíèé äîêàçàíà âûñîêàÿ 
ýôôåêòèâíîñòü äàííîé ìåòîäèêè [47–49]. Â 60–80-õ ãã. 
ïðîøëîãî âåêà äàííàÿ îïåðàöèÿ áûëà î÷åíü ïîïóëÿðíà 
â Åâðîïå è Àìåðèêè è âûïîëíÿëàñü íå òîëüêî ïðè íà-
ëè÷èè êîñòíîãî äåôåêòà ãëåíîèäà, íî è ïðè åãî èí-
òàêòíîì ñîñòîÿíèè. Áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû õîðîøèå 
íåïîñðåäñòâåííûå è îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû äàííîé 
îïåðàöèè. D.T. Schroder è ñîàâò. (2006) ñîîáùèëè îá 
óñïåøíîì 26-ëåòíåì îïûòå ïðèìåíåíèÿ îïåðàöèè 
Bristow-Latarjet ó êóðñàíòîâ âîåííî-ìîðñêîé àêàäåìèè 
[48]. Â ïîñëåäóþùåì ïîïóëÿðíîñòü ýòîé îïåðàöèè 
ñíèçèëàñü â âèäó åå íåàíàòîìè÷íîñòè, îçàáî÷åííîñòè 
ìíîãèõ õèðóðãîâ ïî ïîâîäó ïîñëåäóþùåãî îãðàíè÷å-
íèÿ îáúåìà äâèæåíèé è òðóäíîñòè âûïîëíåíèÿ ðåâè-
çèîííûõ âìåøàòåëüñòâ ïðè ðåöèäèâàõ. Íåêîòîðûå àâ-
òîðû îòìå÷àþò ïðèçíàêè àðòðîïàòèè ó áîëüíûõ, êîòî-
ðûì ðàíåå ïðîèçâîäèëàñü îïåðàöèÿ Bristow-Latarjet. 
L. Hovelius è ñîàâò. [50] èçó÷èëè îòäàëåííûå ðåçóëü-
òàòû ëå÷åíèÿ 15-ëåòíåé äàâíîñòè ó 118 ïàöèåíòîâ è 
îáíàðóæèëè ó âñåõ ïðèçíàêè äàííîé ïàòîëîãèè.  
Äðóãèì ðàñïðîñòðàíåííûì ñïîñîáîì âîññòàíîâëå-
íèÿ êîñòíîãî äåôåêòà ãëåíîèäà ÿâëÿåòñÿ àóòîïëàñòèêà 
òðàíñïëàíòàòîì èç ãðåáíÿ ïîäâçäîøíîé êîñòè (Illiac 
Bone Crest Grafting), ïðèìåíÿåìàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 
ðàçëè÷íûõ ìîäèôèêàöèÿõ [51, 52]. Íåäîñòàòêàìè àó-
òîãðàôòèíãà ÿâëÿþòñÿ: ÷àñòàÿ ðåçîðáöèÿ òðàíñïëàíòà-
òà è ñíèæåíèå åãî âûñîòû, ìèãðàöèÿ âèíòîâ, íåîáõî-
äèìîñòü ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ýòàïà îïåðàöèè 
ïî çàáîðó è ïîäãîòîâêå òðàíñïëàíòàòà, äîïîëíèòåëü-
íàÿ îïåðàöèîííàÿ òðàâìà, êîñìåòè÷åñêèé äåôåêò è 
âîçìîæíîå ðàçâèòèå õðîíè÷åñêîãî áîëåâîãî ñèíäðîìà 
â ìåñòå âçÿòèÿ àóòîòðàíñïëàíòàòà [53, 54]. 
Ñðåäè ïåðñïåêòèâíûõ ìåòîäèê ëå÷åíèÿ ïîâðåæäå-
íèé Hill-Sachs ñëåäóåò âûäåëèòü òåõíèêó Remplissage – 
çàïîëíåíèå äåôåêòîâ ãîëîâêè ïëå÷åâîé êîñòè ýëåìåí-
òàìè çàäíåé ÷àñòè êàïñóëû è ñóõîæèëèÿ ïîäîñòíîé 
ìûøöû. B. Haviv è ñîàâò. [55] íàáëþäàëè 25 ïàöèåíòà, 
êîòîðûì áûë âûïîëíåí êàïñóëîòåíîäåç ïî ìåòîäèêå 
Remplissage. Ñðîê íàáëþäåíèÿ ñîñòàâèë â ñðåäíåì 2 
ãîäà, âî âñåõ ñëó÷àÿõ çàðåãèñòðèðîâàíû ïîëîæèòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ. M.J. Park è 
ñîàâò. [56] â òå÷åíèå 2 ëåò íàáëþäàëè 20 ïàöèåíòîâ, 
ïðîîïåðèðîâàííûõ èìè ïî òîé æå ìåòîäèêå, ó 3 ïàöè-
åíòîâ (15% ñëó÷àåâ) áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû ðåöèäèâû.  
Внедрение новых технологий 
Â öåëÿõ ïîèñêà íîâîãî ñïîñîáà âîññòàíîâëåíèÿ 
êîñòíîãî äåôåêòà ïåðåäíåãî êðàÿ ãëåíîèäà, ëèøåííîãî 
âûøåóêàçàííûõ íåäîñòàòêîâ, â îòäåëåíèè ýíäîïðîòå-
çèðîâàíèÿ è ýíäîñêîïè÷åñêîé õèðóðãèè ñóñòàâîâ 
ÍÈÈÒÎ èì. ß.Ë. Öèâüÿíà (ã. Íîâîñèáèðñê) íàìè áûë 
ïðåäëîæåí è îïðîáîâàí ñïîñîá âîññòàíîâëåíèÿ êîñò-
íîãî äåôåêòà ãëåíîèäà ïîðèñòûì íèêåëèäîì òèòàíà 
(ïðèîðèòåòíàÿ ñïðàâêà ¹ 2014135343 îò 29.08.14 ã.). 
Àáñîëþòíûì ïîêàçàíèåì äëÿ ïðèìåíåíèÿ äàííîé ìå-
òîäèêè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå çíà÷èòåëüíîãî (áîëåå 25%) 
êîñòíîãî äåôèöèòà ïåðåäíå-íèæíåãî îòäåëà ãëåíîèäà 
ñ ôîðìèðîâàíèåì ôîðìû «ïåðåâåðíóòîé ãðóøè». Ñóòü 
ýòîãî ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. Íà ïåðâîì 
ýòàïå îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåð è ôîðìà êîñòíîãî äåôåêòà 
ãëåíîèäà. Äàííûå ÌÑÊÒ çàíîñÿòñÿ â ïðîãðàììó 3D-
ðåêîíñòðóêöèè (Vitrea 2), ñ ïîìîùüþ êîòîðîé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ãëåíîèäà â ñàãèòòàëüíîé 
ïëîñêîñòè ñ âèçóàëèçàöèåé äåôåêòà. Çàòåì ïðè ïîìî-
ùè èøèîìåòðà âîññîçäàåòñÿ îêðóæíîñòü (1 íà ðèñ. 1) 
ñóñòàâíîé âïàäèíû ëîïàòêè, ñîïîñòàâëÿÿ íàèáîëåå 
ïîäõîäÿùèé êðóã èøèîìåòðà çàäíåé ïîëóîêðóæíîñòè 
ñóñòàâíîé âïàäèíû. Ìàêñèìàëüíî ñîîòâåòñòâóþùàÿ 
êðèâèçíå ãëåíîèäà îêðóæíîñòü ñîîòâåòñòâóåò ïðà-
âèëüíîé àíàòîìè÷åñêîé êîíôèãóðàöèè ñóñòàâíîé âïà-
äèíû ëîïàòêè. Ôîðìà íåäîñòàþùåé ÷àñòè îêðóæíîñòè 
â ïåðåäíåì (ïåðåäíå-íèæíåì) ñåãìåíòå ñîîòâåòñòâóåò 
ôîðìå êîñòíîãî äåôåêòà (2 íà ðèñ. 1) ñóñòàâíîé âïà-
äèíû ëîïàòêè.  
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðíûå 
ïðîãðàììû 3D-ðåêîíñòðóêöèè è îáðàáîòêè ðåíòãåíî-
ëîãè÷åñêèõ äàííûõ äîñòàòî÷íî ïðîñòû â ïðèìåíåíèè è 
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû íà ïðàêòèêå ëþáûì âðà÷îì 
áåç íàëè÷èÿ ñïåöèàëüíîãî ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ.  
Ïî ïîëó÷åííûì äàííûì íà ïðåäîïåðàöèîííîì ýòàïå 
èçãîòàâëèâàåòñÿ òðàíñïëàíòàò èç ïîðèñòîãî íèêåëèäà 
òèòàíà. Òðàíñïëàíòàò âûïèëèâàåòñÿ è îáòà÷èâàåòñÿ èç 
çàãîòîâîê, èìåþùèõ êðóãëóþ èëè öèëèíäðè÷åñêóþ ôîð-
ìó è òîëùèíó îêîëî 1 ñì. Äðåëüþ ôîðìèðóåòñÿ äâà îò-
âåðñòèÿ äëÿ âèíòîâ (ðèñ. 2). Ïîâåðõíîñòü, îáðàùåííàÿ 
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â ñòîðîíó ñóñòàâíîé ïîâåðõíîñòè, çàøëèôîâûâàåòñÿ è 
äåëàåòñÿ èçîãíóòîé, â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèâèçíîé ãëå-
íîèäà. 
 
Ðèñ. 1. 3D-ðåêîíñòðóêöèÿ ñóñòàâíîé âïàäèíû ëîïàòêè ñ èìåþ-
ùèìñÿ äåôåêòîì. Âîññîçäàíèå ñ ïîìîùüþ èøèîìåòðà ïðàâèëüíîé 
 îêðóæíîñòè è îïðåäåëåíèå ôîðìû äåôåêòà 
 
Ðèñ. 2. Âèä ãîòîâîãî äëÿ óñòàíîâêè òðàíñïëàíàòà èç ïîðèñòîãî 
íèêåëèäà òèòàíà 
 
Íà âòîðîì ýòàïå âûïîëíÿåòñÿ îïåðàöèÿ ïîä îáùåé 
àíåñòåçèåé â ïîëîæåíèè ïàöèåíòà íà áîêó. Â àñåïòè-
÷åñêèõ óñëîâèÿõ âûïîëíÿþò çàäíèé àðòðîñêîïè÷åñêèé 
äîñòóï (íà 1 ñì íèæå è íà 1,5 ñì ìåäèàëüíåå çàäíåãî 
óãëà àêðîìèàëüíîãî îòðîñòêà ëîïàòêè), ïðîâîäèòñÿ 
âèçóàëèçàöèÿ ñóñòàâíîé âïàäèíû ëîïàòêè è çîíû äå-
ôåêòà. Âûïîëíÿåòñÿ îòñëîéêà êàïñóëî-ëàáðàëüíîãî 
êîìïëåêñà îò ïåðåäíåãî êðàÿ ãëåíîèäà â çîíå äåôåêòà, 
êîòîðûé î÷èùàþò àáëàòîðîì è ãëåíîäèäàëüíûì ðàø-
ïèëåì (ðàñïàòîðîì) îò ðóáöîâûõ ìàññ, ïîäãîòàâëèâà-
þò è àäàïòèðóþò ëîæå äëÿ òðàíñïëàíòàòà. Çàòåì âû-
ïîëíÿþò ñòàíäàðòíûé (ìèíè) äåëüòî-ïåêòîðàëüíûé 
äîñòóï, âûäåëÿþò ñóõîæèëèÿ êëþâîâèäíî-ïëå÷åâîé è 
êîðîòêîé ãîëîâêè äâóãëàâîé ìûøöû ïëå÷à, êîòîðûå 
îòâîäÿòñÿ ìåäèàëüíî. Ñóõîæèëèå ïîäëîïàòî÷íîé 
ìûøöû ðàññåêàþò ïðîäîëüíî õîäó âîëîêîí. Âûïîëíÿ-
åòñÿ àðòðîòîìèÿ. ×åðåç çîíó êîñòíîãî äåôåêòà ïðîâî-
äÿò ñïèöó, ïî êîòîðîé óñòàíàâëèâàþò ðàíåå ñìîäåëè-
ðîâàííûé íà ïðåäîïåðàöèîííîì ýòàïå òðàíñïëàíòàò. 
Òî÷íîñòü óñòàíîâêè êîíòðîëèðóþò âèçóàëüíî è àðò-
ðîñêîïè÷åñêè, ÷åðåç âòîðîå îòâåðñòèå âûïîëíÿþò ïðî-
âåäåíèå âòîðîé ñïèöû. Ñ ïîìîùüþ êîíþëèðîâàííîãî 
ñâåðëà ïðîñâåðëèâàþò îòâåðñòèÿ ïîä âèíòû ïî ðàíåå 
ïðîâåäåííûì ñïèöàì è âûïîëíÿþò îêîí÷àòåëüíóþ 
ôèêñàöèþ òðàíñïëàíòàòà âèíòàìè. 
Ôèêñàöèÿ òðàíñïëàíòàòà ê ñóñòàâíîìó îòðîñòêó 
ïîêàçàíà íà ìàêåòå ëîïàòêè (ðèñ. 3).  
 
Ðèñ. 3. Îêîí÷àòåëüíàÿ ôèêñàöèÿ òðàíñïëàíòàòà êàíþëëèðîâàí-
íûìè âèíòàìè ê êðàþãëåíîèäà 
 
Êàïñóëà óøèâàåòñÿ, ïîäëîïàòî÷íàÿ ìûøöà ñøèâàåò-
ñÿ àäàïòèðóþùèìè ðàññàñûâàþùèìè øâàìè, âîññòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ãåðìåòè÷íîñòü ñóñòàâà. Äàëåå àðòðîñêîïè÷åñêè 
ïðîâîäèòñÿ ôèêñàöèÿ ñóñòàâíîé ãóáû è ýëåìåíòîâ êàï-
ñóëû ê ïåðåäíåìó êðàþ ãëåíîèäà ëîïàòêè ïîâåðõ óñòà-
íîâëåííîãî òðàíñïëàíòàòà ñ ïîìîùüþ ÿêîðíûõ ôèêñà-
òîðîâ, òåì ñàìûì òðàíñïëàíòàò çàùèùàåòñÿ ìÿãêèìè 
òêàíÿìè îò êîíòàêòà ñ ãîëîâêîé ïëå÷åâîé êîñòè (ðèñ. 4), 
÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ìîìåíòîì â ïðîôèëàêòèêå ðàçâè-
òèÿ îñòåîàðòðîçà ïëå÷åâîãî ñóñòàâà. 
 
Ðèñ. 4. Ñõåìà ôèêñàöèè ýëåìåíòîâ ñóñòàâíîé ãóáû è ñâÿçîê ê 
êðàþ ãëåíîèäà ïîâåðõóñòàíîâëåííîãî òðàíñïëàíòàòà 
Íà ðèñ. 5 ïîêàçàí ñðåç ïëå÷åâîãî ñóñòàâà â ãîðè-
çîíòàëüíîé ïðîåêöèè ñ óñòàíîâëåííûì òðàíñïëàíòà-
òîì èç ïîðèñòîãî íèêåëèäà òèòàíà. 
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Ðèñ. 5. Ïàöèåíò Ï. ñ âîññòàíîâëåííûì ñóñòàâíûì îòðîñòêîì ëîïàòêè
 
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, äàííàÿ ìåòîäèêà çàñëóæèâàåò 
âíèìàíèÿ ïðàêòèêóþùèõ õèðóðãîâ, òàê êàê èìååò îï-
ðåäåëåííûå ïðåèìóùåñòâà è ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà â 
ñëó÷àÿõ äëèòåëüíî ðåöèäèâèðóþùåé íåñòàáèëüíîñòè 
ïðè çíà÷èòåëüíîì êîñòíîì äåôèöèòå, à òàêæå ïîñëå 
íåóäà÷íûõ ïîïûòîê ñòàáèëèçàöèè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà ñ 
ïîìîùüþ äðóãèõ îïåðàòèâíûõ ìåòîäèê. Ïðåèìóùåñòâà 
ïðåäëîæåííîãî ñïîñîáà çàêëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òî îí 
îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíî ïîëíîå çàìåùåíèå êîñòíîãî 
äåôåêòà ãëåíîèäà ïðî÷íûì è íåïîäâåðæåííûì ðå-
çîðáöèè ìàòåðèàëîì, ïîýòîìó ðèñê ðàçâèòèÿ ðåöèäè-
âîâ íåñòàáèëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíûì. Ïðè èçãî-
òîâëåíèè òðàíñïëàíòàòà òî÷íî ñîîòâåòñòâóþùåé äå-
ôåêòó ôîðìû ìåòîä ïîçâîëÿåò âîññòàíàâëèâàòü 
ïðàâèëüíóþ àíàòîìè÷åñêóþ ôîðìóãëåíîèäà ëîïàòêè è 
èçáåæàòü íàðóøåíèÿ áèîìåõàíèêè. Áèîëîãè÷åñêèå 
ñâîéñòâà èñïîëüçóåìîãî ìàòåðèàëà îáåñïå÷èâàåò åãî 
õîðîøóþ êîíñîëèäàöèþ ñ êîñòüþ. Äàííûé ñïîñîá íå 
òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîé îïåðàöèîííîé òðàâìû ïî çà-
áîðó è ïîäãîòîâêå àóòîòðàíñïëàíòàòà, èñêëþ÷àåò âîç-
ìîæíûå îñëîæíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ äàííîé ïðîöåäóðîé. 
Ñîêðàùàåòñÿ îáùàÿ äëèòåëüíîñòü îïåðàöèè. 
Â äàííîì ñïîñîáå îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ïîññòðàâ-
ìàòè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, ðåàëè-
çóåòñÿ îäèí èç ïîäõîäîâ ñîâðåìåííîé îðòîïåäèè, îñ-
íîâàííûé íà âîçìîæíîñòÿõ ñîâðåìåííûõ äèàãíîñòè÷å-
ñêèõ ìåòîäîâ – ïðîâåäåíèå òî÷íîé ïðåäîïåðàöèîííîé 
äèàãíîñòèêè è ïëàíèðîâàíèå ñ âîçìîæíîñòüþ ïðåäî-
ïåðàöèîííîãî ïîäáîðà è çàãîòîâêè òðàíñïëàíòàòà. 
Òàê, êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ 
òðåõìåðíîé ðåêîíñòðóêöèè ïîçâîëÿåò òî÷íî îïðåäå-
ëÿòü ëîêàëèçàöèþ è ïëîùàäü êîñòíûõ äåôåêòîâ, ÷òî 
äàåò âîçìîæíîñòü ïîëíîöåííîãî ïðåäîïåðàöèîííîãî 
ïëàíèðîâàíèÿ, ïîäáîðà è çàãîòîâêè ïëàñòè÷åñêèõ ìà-
òåðèàëîâ íóæíûõ ðàçìåðîâ è ôîðìû.  
Èñõîäÿ èç ñîáñòâåííîãî îïûòà ïðèìåíåíèÿ ïîðèñ-
òîãî íèêåëèäà òèòàíà, ñóùåñòâåííûìè âûãîäíûìè îò-
ëè÷èÿìè âîññòàíîâëåíèÿ êîñòíûõ äåôåêòîâ ñ åãî ïî-
ìîùüþ ÿâëÿþòñÿ: 
– óíèêàëüíàÿ áèîõèìè÷åñêàÿ è áèîìåõàíè÷åñêàÿ 
ñîâìåñòèìîñòü ñ òêàíÿìè îðãàíèçìà, çàïîëíåíèå ïîð 
ñïëàâà îêðóæàþùèìè òêàíÿìè, ñðàñòàíèå ñ êîñòüþ, à 
òàêæå íåñïîñîáíîñòü ê ðàññàñûâàíèþ è ïîæèçíåííîå 
ñîõðàíåíèå ñâîèõ ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ [57]; 
– ïëàñòè÷íîñòü ìàòåðèàëà è âîçìîæíîñòü ïðåäî-
ïåðàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ òðàíñïëàíòàòà íåîáõî-
äèìîé ôîðìû è ðàçìåðîâ, åãî ìàêñèìàëüíàÿ àäàïòà-
öèÿ ê ôîðìå è ðàçìåðàì êîñòíîãî äåôåêòà. 
Òàêæå â ýòîì îòíîøåíèè ìîãóò áûòü ðàññìîòðåíû 
äðóãèå çàìåíèòåëè êîñòè, â òîì ÷èñëå áèîêåðàìè÷å-
ñêèå, ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî êîòîðûõ ïåðåä äðóãèìè 
ìàòåðèàëàìè (ìåòàëëû, ïîëèìåðû) – åùå áîëüøàÿ 
áèîñîâìåñòèìîñòü.  
Ââèäó îñîáåííîñòåé àíàòîìèè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, 
õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ ìàëîé êîíãðóýíòíîñòüþ, íåîáõî-
äèìîñòü òî÷íîãî âîññòàíîâëåíèÿ ñóñòàâíûõ ïîâåðõíî-
ñòåé èìååò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
ðåöèäèâîâ âûâèõîâ è ðàçâèòèÿ îìàðòðîçà. Òåõíè÷åñêèå 
àñïåêòû âûïîëíåíèÿ äàííûõ ïðîöåäóð àðòðîñêîïè÷å-
ñêèì (ìàëîèíâàçèâíûì) ñïîñîáîì, à èìåííî äîñòàâêà 
àëëîòðàíñïëàíòàòà ÷åðåç àðòðîñêîïè÷åñêèé ìèíè-
äîñòóï, ïîçâîëÿþùèé èçáåæàòü òðàâìàòèçàöèè ïîäëî-
ïàòî÷íîé ìûøöû, åãî òî÷íàÿ óñòàíîâêà â çîíó äåôåê-
òà è ñòàáèëüíàÿ ôèêñàöèÿ ìîãóò ñòàòü îñíîâîé íîâûõ 
ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé. 
Äðóãèì íå ïîëíîñòüþ èçó÷åííûì âîïðîñîì â äèàãíî-
ñòèêå è ëå÷åíèè õðîíè÷åñêîé ïîñòòðàâìàòè÷åñêîé íåñòà-
áèëüíîñòè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿ-
åòñÿ âåðîÿòíîñòü íàëè÷èÿ âîçìîæíûõ ôàêòîðîâ ðèñêà. 
Ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, â ïîñëåäíåå âðåìÿ â êëè-
íè÷åñêîé ïðàêòèêå ñòàëî âñòðå÷àòüñÿ áîëüøå ïàöèåí-
òîâ ñ ïåðåäíåé íåñòàáèëüíîñòüþ ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, 
ïåðåíåñøèõ ïåðâè÷íóþ äèñëîêàöèþ âñëåäñòâèå âîçäåé-
ñòâèÿ òðàâìèðóþùåãî àãåíòà ìàëîé ñèëû è ýíåðãèè, 
ëèáî âîâñå áåç ÿâíîãî òðàâìàòè÷åñêîãî àíàìíåçà. Ïðè 
ôèçèêàëüíîì îñìîòðå ó ýòèõ ïàöèåíòîâ îòñóòñòâóþò 
ïðèçíàêè âðîæäåííîé èëè ïðèîáðåòåííîé ãèïåðìî-
áèëüíîñòè êàïñóëüíî-ñâÿçî÷íîãî àïïàðàòà è çàáîëåâà-
íèé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ ñèì-
ïòîìàòè÷åñêîé ãèïåðìîáèëüíîñòüþ ñóñòàâîâ [58, 59]. 
À ïðè ìàëåéøåì óêàçàíèè íà òðàâìó òàêèå áîëüíûå íà 
ïðàêòèêå òðàäèöèîííî îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå ïàöèåíòîâ ñ 
ïîñòòðàâìàòè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòüþ. Âåðîÿòíî, äàí-
íàÿ ãðóïïà ïàöèåíòîâ èìååò íåêîòîðóþ àíàòîìè÷å-
ñêóþ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê ôîðìèðîâàíèþ õðîíè÷å-
ñêîé íåñòàáèëüíîñòè. 
Â öåëÿõ ïîäòâåðæäåíèÿ ëèáî îïðîâåðæåíèÿ ýòîãî 
ïðåäïîëîæåíèÿ íàìè áûëà èçó÷åíà ãðóïïà ïàöèåíòîâ 
ïðåèìóùåñòâåííî ìîëîäîãî âîçðàñòà (äî 30 ëåò), îá-
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ðàòèâøèõñÿ â êëèíèêó â ïåðèîä ñ 2010 ïî 2014 ã. ïî 
ïîâîäó ñèìïòîìîâ ðåöèäèâèðóþùåé ïåðåäíåé (ïåðåä-
íå-íèæíåé) íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà. Ïàöèåí-
òû áåç âûÿâëåííûõ ïîâðåæäåíèé àíàòîìè÷åñêèõ ñòðóê-
òóð ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, à òàêæå ïàöèåíòû, èìåâøèå ðå-
öèäèâû íåñòàáèëüíîñòè ïîñëå îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, 
áûëè âûäåëåíû íàìè êàê ãðóïïà ðèñêà (27 ÷åëîâåê) ïî 
ïðåäïîëàãàåìîé äèñïëàçèè ãëåíîèäà. Ó ýòîé ãðóïïû 
ïàöèåíòîâ ìû èçó÷àëè ñâîéñòâà ãëåíîèäà ëîïàòêè, èç-
ìåíåíèå êîòîðûõ ñïîñîáíî ïîâëèÿòü íà ñòàáèëüíîñòü 
ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, à èìåííî ðàçìåðû ãëåíîèäà (âûñî-
òà, øèðèíà, ïëîùàäü), ïîâîðîò (àíòåâåðñèÿ, ðåòðîâåð-
ñèÿ) è óãîë íàêëîíà [60]. Çà îñíîâó èçó÷åíèÿ âûøå-
óêàçàííûõ ïðèçíàêîâ áûëè âçÿòû ñòàòèñòè÷åñêèå äàí-
íûå ïàðàìåòðîâ ãëåíîèäà ëîïàòêè ÷åëîâåêà, ãäå 
ñðåäíÿÿ âûñîòà ãëåíîèäà (glenoid height) íà îñíîâàíèè 
ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàíèé [61] áûëà îïðåäåëåíà êàê 38 
(33–45) ìì äëÿ ìóæ÷èí è 36,2 (32,0–43,0) ìì – äëÿ 
æåíùèí. Øèðèíà ãëåíîèäà (glenoid width) ðàâíÿëàñü 
28,3 (24,0–32,0) ìì äëÿ ìóæ÷èí è 23,6 (17,0–27,0) ìì – 
äëÿ æåíùèí ñîîòâåòñòâåííî. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçìå-
ðàìè âûñîòû è øèðèíû îïðåäåëÿåòñÿ ñðåäíÿÿ ïëîùàäü 
ãëåíîèäà, ñðåäíèé ðàçìåð êîòîðîé ðàâåí 5,79 ñì2 ó 
ìóæ÷èí è 4,68 ñì2 – ó æåíùèí [62]. Ïîâîðîò ãëåíîèäà 
(glenoid version) – óãîë ìåæäó ïîâåðõíîñòüþ ãëåíîèäà 
è òåëîì ëîïàòêè – ìîæåò áûòü ïåðåäíèì (àíòåâåðñèÿ) 
è çàäíèì (ðåòðîâåðñèÿ). Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàíèé, 
ïðîâåäåííûõ â ïîñëåäíèå ãîäû, îïðåäåëèëè íîðìàëü-
íûé äèàïàçîí ïîâîðîòà îò 2° àíòåâåðñèè äî 9° ðåòðî-
âåðñèè [61] èëè îò 0° äî 10° ðåòðîâåðñèè (ðèñ. 6). Íà-
êëîí ãëåíîèäà (glenoid inclination) – ýòî íàêëîí ñóñ-
òàâíîé ïîâåðõíîñòè â ïëîñêîñòè, ëåæàùåé âäîëü 
âåðõíå-íèæíåé îñè, â íîðìå îí ñîñòàâëÿåò îò – 8° 
(âåðõíÿÿ èíêëèíàöèÿ) äî 15,8° (íèæíÿÿ èíêëèíàöèÿ), â 
ñðåäíåì – îò 4° äî 5° [62] (ðèñ. 7). 
 
 à á â ã 
Ðèñ. 6. Âèäû ïîâîðîòà ãëåíîèäà ëîïàòêè: à – íîðìàëüíàÿ âåðñèÿ; 
á – àíòåâåðñèÿ; â, ã – âàðèàíòû ðåòðîâåðñèè ãëåíîèäà 
 
 à á â ã 
Ðèñ. 7. Âàðèàíòû íàêëîíà ãëåíîèäà: à – âåðõíÿÿ èíêëèíàöèÿ;  
á – íîðìàëüíûé óãîë íàêëîíà; â, ã – íèæíÿÿ èíêëèíàöèÿ 
 
Äëÿ èçìåðåíèÿ óãëà ïîâîðîòà ãëåíîèäàíàìè áûë 
ïðåäëîæåí ñïîñîá îöåíêè ýëåìåíòîâ ïëå÷åâîãî ñóñòà-
âà/ýíäîïðîòåçà (çàÿâêà ¹ 2014153934 îò 29.12.14 ã.). 
Ïðè àíàëèçå äàííûõ äèàãíîñòèêè èññëåäóåìîé 
ãðóïïû ïàöèåíòîâ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â 22 èç 27 
ñëó÷àåâ èìåëî ìåñòî èçìåíåíèå íîðìàëüíîé àíàòîìèè 
ãëåíîèäà â âèäå åãî èçáûòî÷íîé àíòåâåðñèè (÷àùå), 
óâåëè÷åíèÿ óãëà íàêëîíà, ëèáî óìåíüøåíèå åãî àáñî-
ëþòíîé ïëîùàäè â ñðàâíåíèè ñî ñðåäíèìè âåëè÷èíàìè.  
Èñõîäÿ èç àíàëèçà ïîëó÷åííûõ äàííûõ, ìû ïîëà-
ãàåì, ÷òî âûÿâëåííûå èçìåíåíèÿ íîðìàëüíîé àíàòîìèè 
ãëåíîèäà ó ïàöèåíòîâ èçó÷åííîé ãðóïïû ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü îäíèì èç ïðîÿâëåíèé êîñòíîé äèñïëàçèè. Èçìå-
íåíèå íîðìàëüíûõ ïàðàìåòðîâ ãëåíîèäà ñáèîìåõàíè-
÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì âîçíèêíîâå-
íèÿ ïåðâè÷íîãî ïåðåäíåãî âûâèõà è îäíèì èç 
ïàòîãåíåòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ õðîíè÷åñêîé 
ðåöèäèâèðóþùåé ïåðåäíåé íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷åâîãî 
ñóñòàâà. Äàííûå èçìåíåíèÿ, õîòÿ è ìîãóò èìåòü ìèíè-
ìàëüíûé õàðàêòåð, íî â ñî÷åòàíèè ñ ïîâðåæäåíèÿìè 
àíàòîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð ó ïàöèåíòîâ ñ ïîñòòðàâìàòè-
÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòüþ ñïîñîáíû óñóãóáëÿòü ïàòîãå-
íåç ôîðìèðîâàíèÿ íåñòàáèëüíîñòè, à èõ âîçìîæíîå 
íàëè÷èå äîëæíî áûòü ïðèíÿòî âî âíèìàíèå ïðè âûáî-
ðå òàêòèêè ëå÷åíèÿ, îñîáåííî ó ôèçè÷åñêè àêòèâíûõ 
ïàöèåíòîâ ìîëîäîãî âîçðàñòà. Ïðè îòñóòñòâèè ÿâíîãî 
òðàâìàòè÷åñêîãî àíàìíåçà, à òàêæå äàííûõ ëó÷åâîé 
äèàãíîñòèêè çà àíàòîìè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ ó ïàöèåí-
òîâ ñ ïåðâè÷íîé è ðåöèäèâèðóþùåé íåñòàáèëüíîñòüþ 
öåëåñîîáðàçíî èññëåäîâàòü ñòðóêòóðû ïëå÷åâîãî ñóñ-
òàâà íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ äèñïëàçèè. Ïðè 
íàëè÷èè ðåöèäèâîâ ïîñëå îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ öåëå-
ñîîáðàçíî íàçíà÷àòü ÌÑÊÒ äëÿ èñêëþ÷åíèÿ íå òîëüêî 
êîñòíî-òðàâìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé, íî è âîçìîæíûõ 
äèñïëàñòè÷åñêèõ èçìåíåíèé êîñòíûõ ñòðóêòóð ïëå÷å-
âîãî ñóñòàâà. 
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Заключение 
Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåííûé àíàëèç òåíäåíöèé 
ðàçâèòèÿ äèàãíîñòèêè è õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïî-
ñòòðàâìàòè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà 
ïîçâîëèë ñäåëàòü âûâîä, ÷òîìåòîäîì âûáîðà â ëå÷åíèè 
ïîñòòðàâìàòè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷åâîãî ñóñòà-
âàâ íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ àðòðîñêîïè÷åñêàÿ õè-
ðóðãèÿ, êîòîðàÿïðè ïðîâåäåíèèòî÷íîé ïðåäîïåðàöè-
îííîé äèàãíîñòèêè è ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå ïðè âñå-
ñòîðîííåì ïîäõîäå ê âûäåëåíèþ âñåõ âîçìîæíûõ 
ôàêòîðîâ ðèñêà è âåäóùèõ ïàòîãåíåòè÷åñêèõ çâåíüåâ 
ðàçâèòèÿ íåñòàáèëüíîñòè ïëå÷åâîãî ñóñòàâà, ñïîñîáíà-
äîñòè÷ü ìàêñèìàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè 
õèðóðãè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèè. 
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ABSTRACT 
An analysis of literature data was conducted to characterize the main current stage of development and 
formation of diagnosis and treatment of shoulder instability. The purpose of this review was to 
determine the main directions in the treatment of recurrent shoulder instability and problematic issues 
that require further scientific research. The main results of patients monitoring that were undergone 
different types of arthroscopic treatment were presented. The present level of diagnostics allows to 
accurately define the indications for surgical treatment. A method of glenoid bone defect reconstruction 
is presented that based on careful preoperative planning. Determination of possible risk factors and every 
possible pathogenesis link and individual preoperative planning are the main tasks in the prevention of 
the shoulder instability recurrences. 
KEY WORDS: arthroscopy, surgery treatment, shoulder instability, history of development, glenoid 
bone defect. 
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